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Abreviaturas e indicaciones utilizadas en esta publicación
Abreviaturas
aum.   aumentada
ca.   circa
Cap.   Capítulo
cm.   centímetros
col.   coloreado/a, coloreados/as
corr.   corregida  
D.   Don
Da.   Doña
Dr./Dra.  Doctor/a
ed./Ed./Eds.  edición, Editor/es
Estab.   Establecimiento
etc.   etcétera
Excmo.   Excelentísimo
facsím.   facsímil
Gral.   General
h.   hoja/s
i.e.   id est
il.   ilustración/es
Impr./impr.  Imprenta, impresión
int.   interno
Inv.   Inventario
km.   kilómetro
lám./láms.  lámina/láminas
Lic.   Licenciado/a
Mag.   Magistratura
Mg.   Magister
Ms.   Manuscrito
n., no.   número
N. de la Ed.  Nota de la Editora
Nac.   Nacional
Of.   Oficina
p.   página/s
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Pcia.   Provincia
pleg./plegs.  plegado/a/s
Prof.   Profesor/a
retr.   retrato
R.P./RR.PP.  Reverendo/s Padre/s
ser.   serie
S.J.   Sacerdote Jesuita
S.l.   Sine loco
s.n.   sine nomine
Soc.   Socius
Sr.   Señor
ss.   siguientes
Tall.   Taller
Téc.   Técnico/a
Tel.   Teléfono
tip.   tipográfico
Tte.   Teniente
Univ.   Universidad
v./vol.   volumen, volúmenes
Indicaciones
 
?   Indica una fecha probable.
[  ]   Información que se ha tomado de una 
   fuente distinta a la  primaria.
→   Indica “véase también” en el Glosario de
   términos técnicos.
Resaltado   Indica que la palabra tiene una entrada 
en negrita   en el Glosario de términos técnicos.
